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क ऐसे ्डाकटि की कलपना किें जो एक रमरिव्त भले 
मानु्  जैसा हो रजसकी सफेद दाढ़ी हो, औि जो 
अपनी कुसषी पि बैठा हुआ आपको दखेकि आननद 
से मसुकुिा िहा हो । वह जानना चाह्ता हो रक आपके ऊपि 
रबजली रगिने पि आपको कैसा लग िहा ह ै। आप उसे ब्ता्ेत 
हैं रक रकस प्रकाि आपको रबजली रगिने के बाद से आखँों के 
आगे अरँिेा कि दनेे वाले रसिदद्ध हो्ेत िह्ेत हैं, औि उन पि 
दवाओ ंका असि हो्ता नहीं रदख्ता । एक दोस्त ने सझुारा रा 
रक ्तमु इस नरिूोलॉरजसट को रदखाओ । उनकी मजे के सामने 
बैठे आप रह भी ब्ता्ेत हैं रक आपके भी्ति अचानक शा्रिीर 
संगी्त सीखने की ्तीव्र इचछा जाग गई ह,ै जबरक रबजली 
रगिने के पहले ्तक आपको शा्रिीर संगी्त में कोई खास 
रदलचसपी नहीं री । वह ्डाकटि आपकी बा्त बहु्त गहिाई से 
सनु्ता ह ैऔि जो कुछ भी आप ब्ता्ेत हैं बहु्त ्ेतजी से उसके 
नोट्स बना्ता जा्ता ह ै। आपके रसिदद्ध में उसकी रदलचसपी 
ह,ै लेरकन उसकी जरादा रदलचसपी संगी्त के आपके नए-नए 
रुझान में ह ै। आप उसके सार बाख औि र्डबरसूी (Bach 
and Debussy)  की चचा्ध कि्ेत हैं । सरि के अन्त में, वह 
आपके रसिदद्ध के रलए दवाई का पचा्ध रलख द्ेता ह ैलेरकन 
आपसे दोबािा आने को कह्ता ह ै। आप उसे रनरवाद द्ेेत 
हैं औि उसके दफ्ति से रनकल जा्ेत हैं । कुछ महीनों बाद, 
आपको उस ्डाकटि का हार से रलखा हुआ एक परि प्राप्त 
हो्ता ह ै। इस परि में रलखा रा रक वे रचरकतसकीर मामलों 
का एक संग्रह ्ैतराि कि िह ेरे औि उसके रलए मरस्तक्क 
औि संगी्त के इद्धरगद्ध घमूने वाले लोगों के जीवन की िोचक 
कहारनरों को इकट्ा कि िह ेरे । उनहोंने अपने इस संग्रह में 
आपकी कहानी को भी शारमल किने की अनमुर्त माँगी 
री । आप रह जानकि बहु्त िोमांरच्त हो्ेत हैं पि रक्ताब में 
अपनी पहचान को गोपनीर िखना चाह्ेत हैं । ्डाकटि इसके 
रलए ्ैतराि हो जा्ेत हैं । एक साल बाद, आप एक रक्ताब 
की दकुान के बगल से गजुि िह ेहो्ेत हैं औि आपको वहाँ 
पि मररूजकोफीरलरा नाम की नई रक्ताब रदखाई पड़्ती ह ै। 
लेखक का नाम रा ऑरलवि साकस, आपके ्डाकटि । रक्ताब 
में आपकी कहानी को प्रमखु्ता से जगह दी गई री औि 
ऑवलिि सयाकस एक ्ंतवत्रकयाविज्यानी (नयूिोलॉवजसट) थे वजनहोंने 20िीं सदी के उत्तियाद्रि में मवस्तषक की 
्तिफ आम लोगों कया धययान खींचया । इस लेख में लेखक मवस्तषक से जुड़ी अदु््त बया्तों, वजनमें मव्तभ्म 
(हैलयुवसनेशन) से लेकि िणयारिनि्तया (कलि बलयाइण्डनेस) ्तक शयावमल हैं, पि सयाकस द्यािया वकए गए कयायमों 
के बयािे में ब्तया िहे हैं । लेखक इन बया्तों कया िणरिन सयाकस के जीिन की पषृ्ठिूवम में कि िहे हैं जो उ्तनया 
ही िोचक थया वज्तने वक िे मवस्तषक औि िे लोग थे वजनकया सयाकस ने अधययन वकयया । सयाथ ही, लेख 
में सयाकस की इस अदु््त क्षम्तया को िी उजयागि वकयया गयया है वक िे वक्तनी सहृदय्तया के सयाथ अपने 
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आपका नाम गपु्त िखा गरा रा ।
ऊपि रदरा गरा, कालपरनक वण्धन 20वीं सदी में ्ंतररिकारवज्ान 
(नरिूोलॉजी) से जड़ुी कहारनरों के महान्तम वतृिान्त लेखकों 
औि प्रचािकों में से एक ऑरलवि साकस के सवभाव औि उनके 
अनदाज को वरति किने का एक प्ररास ह ै। अगि आप 20वीं 
सदी के अरन्तम ्तीन दशकों में नररूॉक्ध  में िह ेहों, औि आपको 
भी ्ंतररिका समबनरी कोई पेचीदा समसरा िही हो, ्तो हो सक्ता 
ह ैरक वे आपके भी ्डाकटि िह ेहों । ्डा.साकस ्ंतररिकारवज्ानी 
रे, ऐसा रचरकतसक, रजसकी रवशे् ज््ता मरस्तक्क की ररिराओ ं
को समझने में हो्ती ह,ै खास्तौि से ऐसी परिरसरर्तरों में जब 
उसमें कुछ गड़बड़ी हो जा्ती ह ैरा वह रवरचरि प्रकाि के काम 
किने लग्ता ह ै। मानव मरस्तक्क भिेू िंग के ऊ्तक के ढेले 
जैसा लग्ता ह ैलेरकन इसने हमािी प्रजार्त को हजािों भा्ाओ ं
में संवाद किने के लारक बनारा औि रवरभनन संसकृर्तराँ, 
नगि औि सटॉक माकवे ट बनाने के कारबल बनारा । अवसाद 
(depression), मनोरवदल्ता (schizophrenia) रा मनोभ्रशं 
(dementia) जैसी जीवन को बदल दनेे वाली दशाए ँभी हमािे 
मरस्तक्क में ही पैदा हो्ती हैं । मानव मरस्तक्क ्डा.साकस की 
प्ररोगशाला रा औि उसके बािे में रलखना उनका जनुनू रा ।
्डा. साकस लोगों के जीवन की औि उनके मरस्तक्कों की 
कहारनरों का संग्रह किने में बहु्त पकके रे । रहाँ दी गई कलपना 
से पे्ररि्त कहानी की ्तिह ही लोगों की असल रजनदरगरों 
की सैकड़ों कहारनरों को ्डा. साकस ने 45 सालों के दौिान 
प्रकारश्त अपनी 14 रक्ताबों1 में प्रस्त्ुत रकरा ह ै। इन कहारनरों 
में उनहोंने मरस्तक्क के ‘चमतकािों’ पि रचन्तन रकरा ह ै। 
आखँों के आगे अरँिेा कि दनेे की मरस्तक्क की क्षम्ता को 
उनहोंने अपनी पहली रक्ताब मयाइगे्रन में प्रस्त्ुत रकरा ह ै। 
रफि, वास्तव में न होने वाली वस्तओु ंके र््र रदखाने की 
मरस्तक्क की क्षम्ता के बािे में हैलयुवसनेशन नाम की रक्ताब 
में रलखा ह ै। औि संगी्त को पैदा किने की, ्तिाशने की औि 
समझने की मानव मरस्तक्क की क्षम्ता की पड़्ताल उनहोंने 
मयूवजकोफीवलयया में की ह ै। अपने ्डाकटिी पेश ेमें सामने आने 
वाली मिीजों की रवरभनन दशाओ ंके रलए रनदान के मानदण्डों 
की सचूी भि बना दनेे की बजार उनहोंने रचरकतसकीर व्थों 
के दौिान उनसे रमले मिीजों की जीवन की कहारनरों का औि 
उनके मज्ध के इर्तहास का भी वण्धन रकरा ।
रह सपष्ट ह ैरक रजन मिीजों के बािे में उनहोंने अपनी रक्ताबों में 
रलखा ह ैउनसे रमलकि वे द्ररव्त हो गए रे । ‘द ट्रवनस’2 के रूप 
में प्रकारश्त एक केस में वे दो जड़ुवाँ बचचों की अदु््त गरण्तीर 
प्रर्तभा का वण्धन कि्ेत हैं रजनहें 1960 औि 70 के दशकों में 
कुछ समर के रलए वे दखेा कि्ेत रे । इन जड़ुवाँ बचचों में कई 
अनर क्षम्ताओ ंके सार अभाजर संखराओ ंको रगनने की सहज 
क्षम्ता री । वे बचच ेजोि से कई अकंों वाली संखराए ँबोल्ेत 
रे औि ्डा. साकस अभाजर संखराओ ंकी ्तारलका में दखेकि 
जाँच रकरा कि्ेत रे रक वे सही ब्ता िह ेहैं रा नहीं । ्डा. साकस 
वचत्र 1 : ब्रकुरलन पसु्तक मलेे, 2009 के दौिान ऑरलवि 
साकस । Source: Luigi Novi, Wikimedia Commons. License: CC-
BY. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks#/media/File: 
9.13.09OliverSacksByLuigiNovi.jpg.
मरस्तक्क हमािे शिीि का एक पेचीदा अगं ह ै। इस 
रलंक पि वरण्ध्त कुछ सिल कक्षा गर्तरवरररों 
का प्ररोग किके मरस्तक्क की संिचना औि उसके 
कारथों को बेह्ति ढंग से समझा-समझारा जा सक्ता 
ह ै: http://faculty.washington.edu/chudler/
chmodel.html
ऐसी ही एक अनर उपरोगी साइट ह ै:
https://ntp.neuroscience.wisc.edu/teacher-
resource.htm, 
रहाँ रवरभनन आर ुवगथों के बचचों को ्ंतररिकारवज्ान 
से परिरच्त किाने की बहु्त सािी गर्तरवररराँ दी 
गई हैं । बचचों को रकसी सरानीर असप्ताल के 
संग्रहालर में, फामवेरलन में संिरक्ष्त मरस्तक्क को 
दखेने में भी मजा आ सक्ता ह ै।
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एक जगह बहु्त मम्धसपशषी ढंग से वण्धन कि्ेत हैं रक उन बचचों 
में रक्तना किीबी भावनातमक ना्ता रा जो ्तब खास ्तौि पि 
सपष्ट हो जा्ता रा जब वे बािी-बािी से दस अकंों वाली अभाजर 
संखराए ँब्ताने वाला खले खले्ेत रे । ्डा. साकस बाद में ब्ता्ेत 
हैं रक इन जड़ुवाँ बचचों को जब एक-दसूिे से अलग कि रदरा 
गरा औि उनहें ‘समाज का रहससा’ बनने में मदद किने वाले 
रकसी कार्धरिम में शारमल रकरा गरा ्तो उनकी रह गरण्तीर 
क्षम्ता जा्ती िही । ऐसे लोगों के प्रर्त समाज के िवैरे के बािे में 
सोचने का काम वे पाठकों पि छोड़ द्ेेत हैं । उन बचचों को एक-
दसूिे के सार संखराओ ंके माधरम से संवाद किने में बहु्त मजा 
आ्ता रा, ्तो ऐसे में उनहें एक-दसूिे से जदुा किना करा ठीक 
रा? ्डा. साकस की लेखनी से आपको महससू हो जा्ता ह ैरक 
उनहें उन बचचों के सार रक्तनी हमददषी री । आम ्तौि पि आप 
रकसी ्डाकटि से उसके रकसी मिीज के केस का वण्धन कि्ेत 
समर ऐसी भावना की अपेक्षा नहीं कि्ेत । साकस इन लोगों के 
बािे में बा्त रसफ्ध  रचरकतसकीर चमतकािों रा िोग की पहचान, 
उसके वगषीकिण औि इलाज की वस्तओु ंके रूप में न किके 
जी्ेत-जाग्ेत लोगों के रूप में कि्ेत रे रजनकी अपनी जी्ती-
जाग्ती, उ्ताि-चढ़ाव वाली, खरुशरों औि ्तकलीफों वाली, 
संजोगों औि दभुा्धगर वाली रजनदरगराँ हो्ती हैं, जैसी रक पहले 
वरण्ध्त अदु््त गरण्तीर क्षम्ताओ ंवाले जड़ुवाँ भाइरों के जीवन 
की कहानी री ।
मरस्तक्क के प्रर्त ्डा. साकस का आक््धण समभव्तः उनके 
घि से शरुू हुआ रा । वे ्डाकटि मा्ता-रप्ता के चौरे लड़के 
रे । उनका जनम 9 जलुाई 1933 को लनदन में हुआ रा । जब 
वे सा्त साल के रे ्तो लनदन पि की गई जम्धन वारसुेना की 
बमबािी, ‘द रब्रलट्ज’ में बच गए रे । वे इन व्थों का वण्धन 
अपने संसमिण अंकल टंगसटन3 में कि्ेत हैं । रहाँ वे िासाररनक 
्ततवों औि आव्त्ध सािणी के प्रर्त जीवन भि िहने वाले 
आक््धण के बािे में रवस्ताि से ब्ता्ेत हैं । दरुनरा को समझने 
के बचच ेके प्ररास में सव्ंतरि ढंग से पड़्ताल किने औि सवाल 
पछूने की भरूमका को समझने में इस रक्ताब से बहु्त मदद 
रमल्ती ह ै। उस समर वे इ्तने बड़े नहीं रे रक रधुि में लड़ पा्ेत । 
रधुि के खतम होने के बाद1950 के दशक के प्रािमभ में उनहोंने 
ऑकसफो्ड्ध रवश्वरवद्ालर में दारखला रलरा जहाँ शरुू में 
उनहोंने प्रसरू्त रवशे् ज् (obstetrician) की रोगर्ता प्राप्त किने 
का रनण्धर रलरा । रफि दो गणुी रशक्षकों के प्रभाव में उनहोंने 
्ंतररिकारवज्ान का रुख कि रलरा । इन दो सजजनों का नाम वे 
अपनी आतमकरा, ऑन द मूि : अ लयाइफ में ले्ेत हैं औि 
दोनों को ‘सनेह औि आभाि’ के सार राद कि्ेत हैं । एक को 
रह श्रे द्ेेत हैं रक उनहोंने ्डा. साकस को चीजों पि बािीकी से 
धरान दनेा औि सहज ज्ान को सामने लाना रसखारा, औि दसूिे 
को रह रक उनहोंने ्डा. साकस को खास ्तिह के ब्ता्धवों4 की 
बरुनराद में मौजदू समभारव्त मनोरवज्ानी बनावटों की ्तलाश 
किना रसखारा । 
्डा. साकस ्ंतररिकारवज्ान से जड़ुी समसराओ ंके पीछे मौजदू 
कािणों को समझने के रलए अपने सहज ज्ान का प्ररोग कि्ेत 
रे औि इसका रजरि बाि-बाि उनकी रक्ताबों में आ्ता ह ै। 
अिेकवनंगस5 नाम की रक्ताब में इसका सबसे अररक रजरि 
ह ै। इस रक्ताब में वे ब्ता्ेत हैं रक चालीस साल से भी जरादा 
समर से कोमा जैसी दशा में जी िह ेकई मिीजों को उनकी 
जड़ुवाँ भाइरों की कहानी अभाजर संखराओ ंसे 
परिरच्त बचचों को ब्ताई जा सक्ती ह ै। बचचों से 
उतििोतिि बढ़्ती हुई बड़ी अभाजर संखराए ँब्ताने के 
रलए कहा जा सक्ता ह ै। पहले उनहें अपने से कोरशश 
किने दें, औि इसके रलए वे जो ्तिीका सोचें उसके 
अनसुाि उनहें कोरशश किने दें । जैसे रक संखराओ ं
को भाग दनेा । रफि उनहें ‘सीव ऑफ एिाटॉसरीनस’ 
्तकनीक (http://www.geeksforgeeks.org/sieve-
of-eratosthenes/) से परिरच्त किाए ँऔि रफि उनसे 
इस ्तकनीक का प्ररोग कि्ेत हुए सबसे बड़ी अभाजर 
संखरा का प्ता लगाने को कहें । उनसे रह भी कहें रक 
वे उनहें इसमें लगने वाले समर का भी धरान िखें । रफि 
उनहें लगने वाले समर की ्तलुना जड़ुवाँ भाइरों को 
बहु्त बड़ी अभाजर संखराओ ंका सहज ढंग से प्ता 
लगाने में लगने वाले समर से किें ।
वचत्र 2 : माइग्रेन ऑिा का रचरिातमक रनरूपण
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‘नींद’ से जगाने के रलए उनहोंने एल-्डोपा नामक दवा का 
इस्ेतमाल रकरा । जागने के बाद अपनी आसपास की दरुनरा 
को लेकि उन लोगों की प्रर्तररिरा कैसी हो्ती री, औि इस 
दवा को लेने से उनके वरवहाि में करा-करा प्रर्तररिराए ँहो्ती 
रीं, इसका वण्धन भी ्डा. साकस कि्ेत हैं । 1973 में प्रकारश्त 
हुई इस रक्ताब पि बाद में एक रफलम भी बनाई गई रजसने उनहें 
अमिीका में बहु्त लोकरप्रर बना रदरा जहाँ वे 1961 के बाद से 
िह िह ेरे । रचरकतसक के रूप में उनका मखुर कार्ध रा मज्ध का 
प्ता लगाना औि रह ्तर किना रक उस रसरर्त रवशे्  के रलए 
सबसे उपरतुि उपचाि करा होगा । ऐसा लग्ता ह ैरक उनहें दवा 
का उपरोग किना उरच्त लगने लगा रा जैसा रक वे अपने छोटे 
भाई माइकल के मामले में ब्ता्ेत हैं । माइकल रकशोिावसरा में 
सकीजोरेिरनरा का रशकाि हो गरा रा रजसके कािण वह समाज 
में िहने की चनुौर्तरों का सामना नहीं कि पा िहा रा । ्डा. 
साकस इस बा्त का भी वण्धन कि्ेत हैं रक अपने भाई की समसरा 
को समझने में खदु उनहें कैसी रदकक्तें आई ंऔि उसे मदद न 
कि पाने के कािण उनहें अपनी रवफल्ता का एहसास होने लगा । 
पि सार ही आदमी को औि अक्षम बना दनेे वाली मनोरवकृर्त 
(साइकोरसस) औि मर्तभ्रम जैसी रसरर्तरों के असि को कम 
किने में दवाइरों की भरूमका को भी वे सवीकाि कि्ेत हैं ।6 
उनहोंने अपने एक मिीज िे, जो टुिेट्स रसंड्ोम से पीर्ड्त रा, के 
मामले में दवाओ ंके उपरोग का सहािा रलरा । जो लोग टुिेट्स 
रसंड्ोम से पीरड़्त हो्ेत हैं, वे अचानक बाि-बाि, रबना रकसी 
लर के होने वाली शािीरिक हलचलें (motor tics) किने लग्ते 
हैं औि बड़बड़ाने (phonic tics) लग्ेत हैं । िे की दशा का 
वण्धन ‘रवटी रटकी िे’7 के रूप में रकरा गरा ह,ै उसका वरवहाि 
अतरररक रूप से अनारास होने वाले आवेग वाला हो्ता रा 
औि उसके शािीरिक वरवहाि में ‘कमपन (tics), झटके, कुछ 
खास ्तौि-्तिीके (mannerisms), रबगड़ी भाव-भरंगमाए ँ
(grimaces), शोि मचाना, कोसना, अपने से होने वाली 
नकलें, औि हि ्तिह की रववश्ताए’ँ रदखाई द्ेती रीं ।7 दवाइरों 
से उसके लक्षण दिू हो्ेत नजि आ्ेत रे, पि सार ही, दवाइरों 
ने उससे उसकी सवाभारवक्ता को भी छीन रलरा औि उसका 
वररतितव पिूी ्तिह से बदल गरा । ऐसी परिरसरर्त में, ्डा. साकस 
अकसि सोच्ेत रे रक असली िे कौन-सा ह ै। अपने रवस्त्ृत 
औि सहृदर रचरकतसकीर वण्धनों के माधरम से ्डा. साकस की 
लेखनी में आररुनक रवज्ान औि औ्रर को सामारजक महतव 
के सवालों से जोड़ने में असारािण गहिाई रदखाई द्ेती ह ै।
अमिीका में अपने शरुुआ्ती रदनों में, मिीजों को दखेने औि 
रचरकतसक के रूप में काम किने के अलावा, ्डा. साकस मोटि-
साइरकल पि सवाि होकि गाँव-दहेा्त को जानने-समझने के 
रलए रनकल जा्ेत रे ।8 ्ेतज मोटि-साइरकल चलाने औि दहेा्त 
में घमूने-रफिने (रजसके कािण कभी-कभाि कोई दघु्धटना भी हो 
वचत्र 3 : मानव मरस्तक्क । Source: wonderingpilgrim. URL: https://
wonderingpilgrim.files.wordpress.com/2015/01/brain1.jpg
र्रष्ट भ्रम (ऑर्पटकल इलरजून) से बचचों का परिचर किाए,ँ औि उनहें र्रष्टभ्रमों के उदाहिण दें ।
रहाँ र्रष्टभ्रमों को समझने के दो बहु्त बरढ़रा स्ो्त हैं:
1.  http://www.optics4kids.org/home/content/illustions/
2.  http://www.michalebachde/ot/
बचचों को इस बा्त का अनमुान लगाने के रलए पे्ररि्त किें रक हम र्रष्टभ्रमों से रोखा करों खा्ते हैं । उनसे इस बा्त की जाँच किने 
को कहें रक एक आखँ बनद किने पि करा र्रष्टभ्रम बना िह्ता ह ै। ऊपि दी गई रलंकों पि रदए गए रचरिों पि रह प्ररोग किके दखेा 
जा सक्ता ह ै। रफि बचचों से दसूिी आखँ बनद किके इस प्ररोग को दोहिाने को कहें । अब आप करा रनक्क््ध रनकाल सक्ेत हैं? 
करा वह बा्त दसूिे र्रष्टभ्रमों के रलए भी सही होगी? र्रष्टभ्रम मर्तभ्रम से रकस प्रकाि रभनन ह?ै बचचों को पे्ररि्त किें रक वे इस 
बा्त को अपने ्तिीके से समझाए ँरा इस पड़्ताल को किने के अपने ्तिीके ब्ताए ँ। रशक्षक इस बा्त को सरुनरश्च्त किें रक इस 
्तिह के रकसी भी प्ररोग को किने से पहले सभी ्तिह की एहर्तरा्त बि्ती जाए ँ।
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जा्ती री) के उनके जनुनू को दखे्ेत हुए, लोगों को रह जानकि 
अकसि आश्चर्ध हो्ता रा रक वे ्डाकटि हैं । 1984 में प्रकारश्त 
अपनी रक्ताब अ लैग टू सटैण्ड ऑन9 में वे रजरि कि्ेत हैं 
रक एक बाि नॉववे में चहलकदमी कि्ेत वति एक रवशाल साँ्ड 
उनके पीछे पड़ गरा । भाग्ेत हुए वे एक चट्ान पि से रगि गए 
रजससे उनका पैि टूट गरा । वे आगे ब्ता्ेत हैं रक पैि ठीक होने 
के दौि में उनहें कभी-कभी महससू हो्ता रा जैसे उनका पैि शिीि 
से अलग हो, शिीि का रहससा न हो । इस दशा को ्तकनीकी 
रूप से बॉ्डी इटंीरग्रटी आइ्डेंरटटी र्डसऑ्ड्धि (रजसमें शिीि के 
अगंों को ऐसा महससू हो सक्ता ह ैरक जैसे उनहें वहाँ नहीं होना 
चारहए, रजससे शिीि औि मन के अन्तिंग समबनर का प्ता 
चल्ता ह)ै के नाम से जाना जा्ता ह ै।9 ऑरलवि साकस में कई 
्तिह की प्रर्तभाए ँरी । वे चरैमपरन भािोतिोलक भी रे ।10 उम्र 
बढ़ने के कािण उनहें इसे छोड़ना पड़ा रा औि मोटि-साइरकलों 
औि साँ्डों की वजह से हुई बहु्त-सी दघु्धटनाओ ंके कािण उनके 
शिीि पि भी इसका असि पड़ा रा । 
्डा. साकस ने खबू पढ़ा रा । अपनी रक्ताबों में वे बहु्त सािे 
फुटनोट द्ेेत रे जो उनकी सािग्राही रुरच को दशा्ध्ेत हैं रजसका 
दारिा दश्धनशा्रि से लेकि कावर ्तक फैला रा । हालाँरक उनहें 
सबसे जरादा आक््धण पौरों में औि प्राकृर्तक इर्तहास में 
रा । वे कहीं भी अपनी नोटबकु औि पेंरसल के बगैि नहीं जा्ेत 
रे औि जब भी उनहें कुछ रदलचसप रदखाई द्ेता रा ्तो उसे 
रलखने से वे नहीं चकू्ेत रे । अपनी रक्ताब आइलैण्ड ऑफ 
द कलि बलयाइण्ड एण्ड सयाइकै्ड आइलैण्ड12, में वे उन द्ीपों 
पि िहने वाले लोगों के बािे में दो अनोखी कहारनरों का वण्धन 
कि्ेत हैं । पहली कहानी प्रशान्त महासागि में रसर्त रपंगलैप 
द्ीप के िहवारसरों में काफी ्तादाद में पाए जाने वाले पणू्ध िंग 
अनर्ता (achromatopsia) नामक रवकाि का वण्धन कि्ती 
ह ै। 3000 लोगों की आबादी वाले इस द्ीप में लगभग 5% 
लोगों में रह रवकाि रा रानी वे दरुनरा को बस काले, सफेद 
औि भिेू िंग में ही दखे सक्ेत रे । इसकी ्तलुना में, दरुनरा में 
हि 30000 वररतिरों में से रसफ्ध  1 इस रवकाि से ग्रस्त हो्ता ह ै। 
्डा. साकस इस रवकाि के बड़ी ्तादाद में पाए जाने को 1775 
में आए प्रचण्ड ्तफूान (typhoon) औि इस द्ीप के लोगों की 
आनवुांरशकी से जोड़कि दखे्ेत हैं ।
दसूिी अनोखी करा प्रशान्त महासागि के एक दिूव्तषी द्ीप 
गआुम में िहने वाले लोगों की री । इस द्ीप के िहवारसरों 
में मनोभ्रशं िोग के लक्षण पाए जा्ते रे । मनोभ्रशं आम्तौि 
पि वधृिावसरा में होने वाली बीमािी ह ैरजसमें मरस्तक्क की 
कोरशकाओ ं(नरिूॉन) के मिने के कािण रीिे-रीिे लोगों की 
सामानर शािीरिक ररिराए ँबनद हो्ती जा्ती हैं औि लोग अपनी 
समरृ्त खो्ेत जा्ेत हैं । इस द्ीप पि लोगों में मनोभ्रशं की दि 
दरुनरा के रकसी भी अनर रहससे से सौ गनुा अररक री । रवस्त्ृत 
वचत्र 4 : मोटि-साइरकल पि ्डाकटि 
फैं टम रलमब रफनॉरमनन11 एक ऐसा रवकाि ह ैरजसमें 
वररति को उस अगं की मौजदूगी महससू हो्ती ह ैजो 
दिअसल वहाँ हो्ता ही नहीं ह,ै औि इसे लक्षणातमक 
रूप से बॉ्डी इटंीरग्रटी आइ्डेंरटटी र्डसऑ्ड्धि का उलटा 
माना जा सक्ता ह ै। फैं टम रलमब रफनॉरमनन का उपरोग 
मरस्तक्क औि शिीि के समबनर को, औि इस रवचाि को 
दशा्धने के रलए रकरा जा सक्ता ह ैरक शिीि के रवरभनन 
अगंों का खाका दिअसल मरस्तक्क के रवरभनन रहससों 
में ्ैतराि हो्ता ह ै। इस रफनॉरमनन को रहाँ वरण्ध्त प्ररोग 
के माधरम से कक्षा में आसानी से दशा्धरा जा सक्ता ह:ै
http://brainu.org/phantom-limb. 
कक्षा में लाल, हिे िंग की अनर्ता से रवद्ारर्धरों 
का परिचर किाने के रलए रहाँ उपलबर इरशहािा 
िंग अनर्ता का्डथों का उपरोग किें: http://
colorvisiontesting.com/ishihara.htm आखँ रकसी 
िंग की पहचान कैसे कि्ती ह ैइसे समझने के रलए इस 
गर्तरवरर का उपरोग रकरा जा सक्ता ह ै। सार में 
मरस्तक्क के भौर्तक प्रर्तरूपों का भी प्ररोग किने पि 
इन का्डथों का उपरोग मरस्तक्क की र््रों को संसारर्त 
किने की प्रररिरा (रवजअुल प्रोसेरसंग) को समझने में 
भी रकरा जा सक्ता ह ै। 
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रचरकतसकीर पिीक्षणों से प्ता चला रक इस बीमािी से मिने 
वाले लोगों के मरस्तक्कों में एक खास िसारन की अतरररक 
मारिा री । औि पिीक्षणों से प्ता चला रक रह िसारन समभव्तः 
इन लोगों के द्ािा रूिट बैट (चमगादड़ का एक प्रकाि) खाने 
से आ्ता रा । चमगादड़ों में इस िसारन की अतरररक मारिा 
पाई जा्ती ह ैकरोंरक वे गआुम में आम्तौि पि पाई जाने वाले 
साइकै््डस नामक प्रजार्त के पेड़ के फल खा्ेत रे, रजसमें इस 
िसारन की अतरररक मारिा री । अतरररक रशकाि रकए जाने 
के कािण रूिट बैट की संखरा में बहु्त कमी आ गई रजसके 
चल्ेत इस द्ीप से रह बीमािी भी रवदा हो गई । इस (लाइरटगो-
बॉर्डग) बीमािी की कहानी भी ्डा. साकस के उन वण्धनों औि 
अवलोकनों की लमबी सचूी का एक रहससा ह ैरजनसे रवज्ान 
के बरढ़रा प्रश्न पछूने में बहु्त मदद रमल्ती िही ह ै। आरखिकाि, 
रवज्ान ऐसे रवस्त्ृत अवलोकनों पि ही चल्ता ह,ै औि इन 
अवलोकनों औि प्ररोगों से रनकलने वाले सवाल औि रसधिान्त 
ही अनपुरतुि रवचािों का पिीक्षण किने औि उनहें खारिज 
किने में मदद कि्ेत हैं । ्डा. साकस के अवलोकन औि प्ररोग, 
उदाहिण के रलए वे रजनका वण्धन उनकी रक्ताब अिेवकनंगस 
में रकरा गरा ह,ै मन में ऐसे सवालों को पैदा कि्ेत हैं रजनकी 
प्रारोरगक पड़्ताल की जा सक्ती ह,ै ्तारक मरस्तक्क की 
ररिराओ ंके बरुनरादी आराि को समझा जा सके ।
ऑरलवि साकस मरस्तक्क के अधररन को लोकरप्रर बनाने 
में भी पर प्रव्त्धक रे । एक अनर लोकरप्रर लेखक औि 
्ंतररिकारवज्ानी, रवलरानिु िामचनद्रन ने ्डा. साकस के लेखन पि 
अपने रवचाि वरति रकए हैं । उनहोंने ‘असमबधि प्र्ती्त होने वाली 
शाखाओ ंको एक-दसूिे के सार जोड़ने, ्तरा रवद्ारर्धरों को 
रचरकतसाशा्रि औि ्ंतररिकारवज्ान पढ़ने के रलए पे्ररि्त किने’ 
की ्डा. साकस की क्षम्ता का वण्धन रकरा ह ै।13 बढ़्ती उम्र औि 
मतृर ुके बािे में रलखने वाले ्डा. अ्तलु गवाण्ेड, ्डा. साकस की 
रक्ताबों में सामने आने वाली मानवीर्ता की भावना को ही 
आमजन के रलए रलखने की उनकी पे्रिणा मान्ेत हैं ।14 जो बा्त 
रोड़ी आश्चर्धजनक औि दभुा्धगरपणू्ध लग सक्ती ह ैवह रह रक 
भाि्त में कई लोगों ने ्डा. साकस के बािे में सनुा ्तक नहीं ह,ै इस 
्तथर के बावजदू रक वे इ्तने लोकरप्रर लेखक िह ेऔि उनके 
द्ािा रलखी गई रक्ताबें दरुनरा भि में 25 से जरादा भा्ाओ ं15 में 
(लेरकन रकसी भाि्तीर भा्ा में नहीं) अनरुद्त हो चकुी हैं । 
आखँ के कैं सि के कािण 30 अगस्त 2015 को ्डा. साकस का 
रनरन हो गरा ।16 82 साल की उम्र में, अपनी मतृर ुशरैा पि 
हो्ेत हुए भी ऑरलवि साकस एक कहानी सनुाने से नहीं चकेू । 
उनहोंने नररूॉक्ध ि पररिका17 में, अपने बचपन में माँ के द्ािा बनाए 
जाने वाले मछली के वरंजन का रजरि रकरा । इस लेख में, आप 
दखे सक्ेत हैं रक ्डा. साकस ने अपनी इस रनरर्त को सवीकाि 
कि रलरा रा रक उनका जीवन अब समाप्त होने वाला रा - एक 
ऐसा जीवन जो रजज्ासा औि खोज से भिा रा, रजसमें अपने 
मिीजों के रलए गहिी समानभुरू्त रीऔि दरुनराभि के लोगों से 
जड़ुने की सवाभारवक क्षम्ता भी री ।
आनवुांरशक रूप से िंग अनर्ता का रशकाि होने 
की रसरर्त को आप एक सिल वंशवकृ्ष (वंश का 
लेखारचरि) बनाकि रदखा सक्ेत हैं । रह वकृ्ष गणुसरूिों 
(रिोमोसोमस), ्डी.एन.ए इतरारद के रवस्ताि में जाए 
रबना सिल ढंग से आनवुांरशक ढाँचों का प्ता लगा्ता 
ह ै। प्रचण्ड ्तफूान में बच गए कुछ लोगों से शरुू किके, 
आप इस ्तिह के वंशवकृ्ष का इस्तेमाल रह दशा्धने के 
रलए कि सक्ेत हैं रक रि््ेतदािों के बीच शारदराँ होने 
के कािण रकस प्रकाि द्ीप के लोग बहु्त जलदी एक-
दसूिे से जड़ु जा्ेत हैं । ररद प्रचण्ड ्तफूान में बचा कोई 
रबलकुल शरुुआ्ती वररति पिूी ्तिह से िंग अनर्ता का 
रशकाि िहा हो, ्तो वंशवकृ्ष का इस्तेमाल अगली कुछ 
पीरढ़रों में बड़ी संखरा में पणू्ध िंग अनर्ता वराप्त होने की 
रसरर्त को रदखाने के रलए रकरा जा सक्ता ह ै।
वचत्र 5 : िंग अनर्ता को जाँचने के रलए इस्ेतमाल रकए जाने वाले 
इरशहािा का्ड्ध का उदाहिण ।
साइकै्ड द्ािा होने वाले मनोभ्रशं के रदलचसप उदाहिण 
का प्ररोग किके बचचों को खाद् शृखंलाओ ंके 
रसधिान्त से परिरच्त किारा जा सक्ता ह ै।
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